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aparecen   algunos   retrasos   indeseados   pero   inevitables.   Todo   hace 
suponer   que   este   sistema   nos   permitirá   trabajar   mucho   más 
dinámicamente,   pero   no   antes   del   año   que   viene.   Por   el   momento, 
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La UNLP organizó una reunión con personal del área técnica de YPF, 
quienes manifestaron su interés en que la UNLP trabaje en conjunto con 
la   empresa.   Entre   las   líneas   de   acción   mencionaron   la   futura 
implementación   de   becas   co­financiadas   para   proyectos   orientados 
(especialmente a la problemática de los reservorios no convencionales 

















la   Secretaría,   que   él   se   va   a   ocupar   personalmente   y   que   podría 
esperar   noticias   la   semana   que   viene.   Si   es   así,   la   situación 
cambiaría radicalmente. Por lo pronto ya estoy empezando a pensar en 








abramos   la   carrera,   podríamos   tener   alrededor   de   ciento   cincuenta 
inscriptos; por eso vamos a tener que organizar el tema aulas y, hasta 
tanto construyamos la segunda etapa de las nuevas, vamos a tener que 
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derechos   de   todos   sean   coordinados   y   contemplados.   He   tendido   docentes   y 
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compañeros con los que me he llevado mejor y con otros menos. Como en todo 
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Personalmente creo que la lectura de una carta de este tipo en una 




que se analice  seriamente   y que  se  llegue a lo que se tenga  que 




como   ésta.   Porque   de   aquí   al   uso   indiscriminado   de   este   tipo   de 
presentaciones hay un paso.
Decano: ¿Alguien más quiere comentar algo?








porque   está   hablando   de   que   fue   agarrada   del   brazo,   que   fue 
violentada, que fue humillada, de que hubo abuso de poder.
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Sr.   Mariani:  Nosotros   decidimos   hacerlo   de   esta   manera   porque 






como   una   posible   reflexión   o   toma   de   conciencia   para   toda   la 
comunidad, más allá del pedido puntual que ella hace en la otra carta.




























El   primero   es   que   comparto   que   quizás   no   sea   la   mejor   forma   de 
presentar   este   tipo   de   tema.   Pero   me   parece   que   el   claustro   de 
estudiantes está leyendo una nota a pedido de una compañera que hizo 




se   tendrán   que   investigar   por   la   vía   que   corresponde.   Me   quedo 
preocupado porque entiendo que se plantea una problemática de fondo en 
una cátedra, y que quizás, independientemente de los sucesos vividos 
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mecanismo de la encuesta es absolutamente anónima y no pone a ningún 


















comento   que   por   error  no   se  incluyó  un   tema  de  la   Comisión   de 
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Concede   licencia   sin   goce   de   haberes   a   la   Lic.   María   Florencia 
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Ordinario   con   dedicación   simple   para   la   cátedra   de   “Óptica 
Astronómica”. Dos dictámenes de Comisión Asesora.
Les comento que los dos dictámenes tienen el mismo orden de mérito, 
pero   en   uno   de   ellos   una   persona   no   pudo   presenciar   la   clase   de 
oposición, y por lo tanto no firma el dictamen de mayoría.










Comisión  no presencie  la clase de oposición,  armar un dictamen  en 
paralelo pueden llegar a dar situaciones complejas, como por ejemplo 
que los miembros de una Comisión, que toman la clase de oposición, 
hagan   un  dictamen   quizás  dejando  fuera   del  orden  de  mérito   a  una 














Es   cierto   que   en   esta   situación   precisamente   se   barajaron 
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Gamboa   Lerena,   Srta.   Keiko   Fushimi,   Srta.   Romina   G.   Miculán,   Sr. 
Ezequiel J. Marchesini.
Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­1159/11. 
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eleva   Informe   Anual   de   la   Maestría.   Dictamen   aconsejando   aceptar 
aprobar el Informe.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión 
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Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­2177/12. 





en esta instancia  la Escuela Interamericana  de Astronomía  Cultural 
como actividad académica de posgrado para el Doctorado de Astronomía 
de esta Facultad.
No   obstante   la   acreditación   podrá   reconsiderarse   ante   presentación 























más   bien   acreditable   para   Doctorados   en   áreas   como   Antropología 
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En   ningún   momento   nosotros   pensamos   que   esto   no   es   una   actividad 
loable, que no va a ser estimulada por la Facultad, de hecho nos 
parece muy bien.






Romina   Galván   consideramos   que   es   acreditable   esta   Escuela   de 















En   el   abordaje   de   esas   Ciencias   Sociales   es   muy   importante   las 




de   registros   y   narraciones   históricas   condujeron   a   descubrimientos 
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En contra:    Dra.  Laura Fernández,  Sr. Mauro Mariani, Sr. Martín M. 
Gamboa   Lerena,   Srta.   Keiko   Fushimi,   Srta.   Romina   G.   Miculán,   Sr. 
Ezequiel  J. Marchesini,  Dr. Marcelo  Miller Bertolami,  Lic. Octavio 
Guilera, Dr. Carlos A. Olano.
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que   dejo   aquí   planteada.   Es   bueno   para   ampliar   la   perspectiva   de 




Dr.   Bosch:  Es   difícil   porque   siempre,   por   lo   que   entiendo,  a  la 
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Dr. Guarracino: Sí, pero estoy hablando de que no es automático en el 
mismo   Reglamento,   por   más   que   esté   acreditado   con   un   determinado 
puntaje. El Director tiene que generar esa actividad de posgrado.
Dr. Romero:  Incluso con el dictamen de minoría, una persona quiere 














Secretaria  Académica:  Pone en consideración  DAG Nº 1007/12. Alumna 
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El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.
Decano: Nos queda fijar la fecha de la próxima sesión que la vamos a 
hacer el 15 de noviembre si a todos les parece, porque la semana que 
viene siguiente se complica jueves y viernes. Gracias a todos.
Queda programada la próxima sesión del Consejo Directivo para el día 
jueves 15 de noviembre a las 13:30 hs.
Sin otro tema para tratar, habiendo agotado el Orden del Día, se da 
por finalizada la sesión.
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